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2】 コゅブJJurgen Kockaは， いわゆる組織資本主義論を展開するさいに現代国家における国家
干渉について，資本主謹的市場の均衡撹乱の予防と経済の安定成長由実現を目的とする経済干渉. . 
L 社会的紛争司調整に介入することによコて社会的安定イじをはかる社会千世といラ 2つの形態
をt知商している。 Vgl.J. Kocka. Organisierter Kapitalismus oder Staatsmonopolistischer 
Kapita1ismusフ BegrifflicheVorbemerkungt:!n， in: H. A. Wiukler (Hg). Organisierter 
Katitalismus， Gottingen 1974， S.22 ところで， '1叶誼では，住宅制度に考察を限定したうえで，
国家自社会干渉の端緒を第一次大戦期にまめているが，これは， ドイツにおける組織資本主誼
への移行過程における固期として第次大戦期を決定的に重視するコッカの見解に依拠している
CIbid.， S.33， Anm. 22)。こ白ヨッカ・テーゼに対してョグィ γクラ一日einrichAugust Win-
klerやフェルドマン GeraldD. Feldman らは批判的である。その反論叩根拠とLて， とりわ
け，組織資本主義・現代干渉国家への発展傾向がヴァイマル共和制期 (1929年以前〉に逆転する
事実がみられるよことが指摘され，組織資本主義へ白移行ほ1930年代以降に求めるべきであるE主
張される。 Vgl.G. D. Feldman， Der deutsche Organisierte Kapitalismus wahrend der 
KJ"Iegs-und Inflationsjahre 1914-1923， in: :'bid.， S. 165-166: H. A. Winlder， Vorlaufige 





3) Gesetz. betreffend den Schutz der infolge' des Krieges an Wahrnehmllng ihrer Rechte 





















4) c. J. Fuchs， Die Wohnungsfrage四 rund nach dem Kriege， Munchen / Leipzlg 1917， S 




Hohorst / J.Kocka I G. A. Ritter， Sozialgeschichtliche.s Arbt;; it~'buch. Materialien zur Statis 
tik d.出 K剖 serreichs1870-1914. Munchen 1975， S.113; H. Lindemann， Wohnungsstatistik. 
in: Neue Uη由 rsuchungen pber die WohnungsfTage in Deutschland und im Ausland. Bd 
1 (=Schriften des Vereins f訂 Socialpol山ιBd.94)， Leipzig 1901， S.278-279.) 
5) Rede VQn Arendt (Deutsche Fraktion) in der 52. Sitzung am 2. 5. 1916， zit. nach : Ver 
handlungen des Reichstags. 13. Legislaturperiode. I. Session. Stenographische Berichte 
〔以下ではI Stenographische Berichte des Reichstags. 13. LP. I と略記)， S. 1213 (傍点は
引用者によるもの。以下同じ〕。
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6) Eingabe an den Bundesrat， das Reichsjustizamt und den -Preus. Landwirtschaftsminister 
叩 m 2?:. 10. ]915， in: Der Schutz des Hausbesitzes und des Realkredits wahrend des Krie 
ges und nach dem Kriege， hrsg. v. Zentralverband det Haus-und Grundbesitzervereine 
DeUL5chlands， Spandnu 19日， S， 12 (カッロ内は引用者によるもの。以下同じ)，
7) H. Krauschwitz， Deutsche Wohnungswirtschaft und Wohnungspolitik seit 1913， iロ Bei
tri.ge zur stad;れschenWohn-出1dSiedelωirtschaft C=Schriften des Vereins fi前 Sozial.
politik， Bd. 177. Teil [)， Milnchen / Leipzig 1930， 5.14; C. J. Fuchs，噌 cit.，S. 156 
8) C. J. Fuchs， op. cit.， S.156-157 
9) Rede von Bartschat CFortsch口氏licheVolkspartei) in det 52. Sitzung am 22. 5. 1916， in
Stenographische Berichte des Reichstags. 13. LP. I， S.1210 




















11) L. Preller， Sozial:t叫itikin der Weimar.er Republik， Stuttgart 1949. S. 67 
12) 転惜人が同居する借家。比率は， 1895年ベルリーン白3部屋住宅以下町借家に閲する調査によ
れば，約21%-eあった。 Vgl.H. Lindemann， op. cit.， S. 354-355. 
13) C..I F田 hs.ot. c仏.S. 164. 1叩第一次大戦以前よりドイツの不動産信用においては，主主・償窓抵当 (Tilgungshypothek)に代わって継続抵当(Dauerhypotheめが優位を占めていた。こ
の制度によれば，抵当銀行はその抵当融資を随意に解約することができ，責務者は解約告知され
た間資を一括返済する義務を負った。当時，住宅経済において設定されていた抵当のうち約70%
がιうした継続抵当 Cあったといわれる (Vgl.R. Eberstadt. H四品uchdes Wohnzmgswesens， 
4. Aufi.， Jena 1920， S.402)。その後，継続抵当の不健全性に対する批判が高まり，公共的な住
宅建設融資においては逐次憤量抵当を設定すべきであるとの提言が， 1916竿帝国議会住宅委員会
において示された。 Vgl.Erster Bericht _CTeilbericht) der 10. Kommission zur Beratung 
aUer das Wohnungsw田enbetreffenden A.ntrage und Petiti叩 envom 12. 5. 1916. Reichs 
tags.Drucksache Nr. 295， 13. LP. I. S. 475. 
























14) Eingabe an den Preus. Land柏市chaftsmini虻erund die Minister der ubtigen deutschen 
Bundesstaaten vom 20. 3. 1916. in: Der Schutz des H ausbesitzes und des Realkredits， S.47. 
15) lbid.. S. 48-49 
16) c. J. Fuchs. op. cit. S. 157. 

















であること， (2) 6カ月の猶予ののちには確実に融資元本を返済しうることの 2
点を，家主ヨ身が立証する義務を負うべきであるとされたからである"九この
18) Eingab巴 and~n Bundtsrat u. a. vom 2. 2. 1916， in: Der Schutz des Hausbesi向esund 






19) Bekanntmachung uber die gerichtliche Bewi1ligung von Zahlungsfristen 引 m7. 8. 1914， 
in: RGB1， 1914， S.359-360目
20) Bekanntmachung， betreffend die Bewilligung von Zahlungsfris注目1 be i Hypotheken und 
Grundschulden vom 22. 12. 1914，皿 RGBI，1914， S.543~544 
21) た左えば，次の哉ギJ耐の判決を且よ HeschluβdesKoniglichen Amtsgerichts in Charlot 
tenburg VOrn 12. 10. 1914; Beschlu且desArntsgerichts Spandau vom 1. 7. 1915; Beschlus 
des Landgerichts Berlin 11 vom 27. 7. 1915 (Texte aJ1er Beschlusse. in: Der Schutz des 
Haush町 itz♂sund des Realkredits. S. 28-30) 























~~) Eingabe an deロBundesratu. a. VOIll 17. 1. 191-G. in; Der Schutz des Hausbesitzas und 
d凶 Realkredits，S. 23-24; Eingabe an das Reichsjustizamt und den Bunclesrat vom 29. 3. 
1916， in: ibi正.S. 51. 
23) Eingabe vom 17. 1. 1916， in; ibid.， S.25-26. 
24) Erster Bericht (Teilbericht) der 10. Kommission vom 12 丘 1916，Reichstags-Druck. 
























2め たとえば， 公益的建設協同組合 (gemeinnutzigeBaug叩ossnschaft)による住宅建設は， グ
ァイマル期以前にはまだ十分な発展をみせていなかった。第一次大戦前夜にこの協同組合の数は
1，583に達したが， それらによって建設された住宅戸数怯総建設戸数百約3%を占めるにすぎな
かった。 Vgl.H. Hirtsiefer， Woh間 ngswirtschαft四 Preu:sen，Eberswalde 1929. S. 38 
26) Erster Bericht CTeilbericht) der 10. Kommission. S. 473 
27) Bekanntmachung也berdie Geltendmachung von Hypo比heken，Grundschulden und Renten・
schulden vorn 8. 6. 1916， in: RGBl， 1916， S.454-458. 





























第 1表住宅建設 (1912-192口年〉 〈単位戸〕
干度|全 国 1ペプルグ|ミュンヒェン|ユッセン
10，387 5，475 2，634 
1913 230，000 7，402 3，145 1，013 
1914 113，600 3，050 1，624 999 
1915 52，200 1，459 577 869 
1916 15，200 391 63 871 
1917 5，600 8 。 603 
1918 2，800 65 222 558 
1919 56，700 452 607 196 
1920 103，100 
出典 Die Entwicklung der deutschen Bau削 rtschaftund die Arbeitsbe 
schaffung im Jahre 1933， hrs-g. v. der Deutschen Bau-und Boden 
bank AG und der Deutschen Gesellschaft fur offent1iche Arbeiten 
AG， B"，din 0.0.， S.54; D. Pe_tzina u. a.， Soziolgeo;chichtliches Ar~ 





30) H. Hirtsiefer， op. cit.， S.56.なおj ヒンデンプルク計回目背景，立案過程および帰結につい
てはI G. D. Feldman. Arm}'， lndustry and Labor問 Germany1914-1918. Princeton 1966， 
pp. 149-196， 263-273を審照。
30a) たとえばI ドルトムントにおいて，次のような価格騰貴が報告されている。 Vgl. Denkschrift 
uber M4βnahmen gegen W.ohnungsnot in Dortmund， htsg. vom Magistrat der Stadt Dort一
回und.Dortmund 1918， S. 39 
ドルトムントにおける建設資材。価格騰貴
(1914/1917平単位マルク〉
建設資材(数量) I 即時 1917年 |上昇率〈克〕
煉JL(1000個〉 21.50 72.00 234.9 
七メント (lt) 30.2θ 89.00 194.7 
水Lっ〈い(11) B.f拍 28.00 229.4 
ライン砂 (11) 4.80 7.50 56.3 
木材 (lcflll) 43.00 150.00 248.8 






















276.9 ( 3.7) 119.2 ( 1.8) 
647.6 ( 8.8) 2"4.4 ( 4.0) 
1，196.8 ( 16.2) 1，135.5 ( 17.2) 
680.1 ( 9.2) 733.8 ( 11.1) 
1，173.5 ( 15.9) 1，751.2 ( 26.5) 
18日6( 2.4) 487.7 ( 7.4) 
956.1 ( 12.9) 403.0 ( 6.1) 
199.0 ( 2.7) 15&0 ( 2.4) 
120.8 ( 1.6) 99.7 ( 1.5) 
453.8 ( 6.1) 343.1 ( 5.2) 
713.9 ( 9.7) 544.3 ( 8.2) 
431.1 ( 5.8) 294.5 ( 4.5) 
356.0 ( 5.0) 282.2 ( 4.1) 
日
???????
1子百 7，386.2(10川 6，616β(10明 89.6 
注被用者10名以上町経営における就業者数を宗す。カ γョ内は構成比ロ












31) Denkschriit des Reichsarbe】tsministeriumsvom 4. 2. 1922 “Masnahmen auf dem Gebiet 
des Wohηungs-und Siedlung.swesens von 1914 bis 1921 ~ ~ Reichstag浮DrucksacheNr. 3472， I. 





1915 13，468.5 8，478.1 62.9 
1916 14，455.5 
1917 17，796.5 
1918 22，947.1 8，415.7 36.7 
出典 R. Ebelstadt.中.cit.， S.400-401. 
第4衰抵当銀行による抵当融資 (19日7-1921年) (単位ι 百万マルグ〉
年 抵当証券流通残高 増減 抵当融資残高 増減
1907 8，830.7 8，581.8 
1908 日，311.9 481.2 8，970.1 388.3 
19日9 9，835.3 523.4 9，502.4 532.0 
1910 10，316.8 481.5 9，965.1 463.0 
1911 10，792.9 476.1 10，477.4 512.3 
1912 10，969.4 176.5 10，682.4 205.0 
1913 10，983.9 14.5 10，683.4 1.0 
1914 11，115.8 131.9 10，794.3 110.9 
1915 11，077.5 38.3 10，767.9 - 26.4 
1916 11，051.9 -25.6 10，707.0 - 60.9 
1917 11，121.8 69.9 10，660.0 - 47.0 
1918 10，967.1 154.7 10，426.3 -233.7 
1919 10，879.2 - 87.9 10，368.0 - 58.3 
1920 11，035.7 156.5 10，634.3 266.3 
1921 11，268.7 233.0 10，788.7 154.4 
注:抵当融資残高は都市部のみコ






32) R. Ebelstadt， op. cit.， S.401. 
























33) L. Preller， op. Cit.， S.68 
34) たとえf!，キー ルやルー ドヴィヒスハー フェンでは， j臣賞め上昇を食い止めるために家賃の引
き上げを全面的に禁止する布告が公布された。それに違反した家主は， ヨカ月の接固を求刑され，
判決では800マルク0罰金刑が言い渡されたという。 (Vgl.Rede von Bartschat in der 52. 
Sitzllng am 2. 5.， 1916， 5tenographi田heBerkhte d同 Rekhstags._13. LP.. I!， S. 1211.) 
出) Erster Bericht CTeilbericht) der 10. Kommission vom 12. 5. 1916. Reichstags-IDruck即 h，/，
94 (418) 第136巻第4号



















、Nr.295， 13. LP. I， S.471-483. 
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H. Krauschwitz， op. cit.， S. 6-9; D. Berger-Thimme， Wohnungsfrage und Sozialstaat. 
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38) Erstcr Bcricht (Tcilbcricht) der 10. Kommission， S.472. 
39) Ibid.. S. 474. A-II 

























41) Rede van Lewald (Direktor im Reichsamt des lnnern) in der 52. Sitzung am 22. 5. 1916. 
in: Stenographische Berichte des Reichstags. 13. LP. 1， S.1217. 
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